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DIAH JULIAWATI, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan 
Dalam Menghadapi Skripsi Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2013 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang empiris dan fakta yang tepat, 
valid serta dapat dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara konsep diri 
dengan kecemasan menghadapi skripsi pada mahasiswa pendidikan akuntansi 
angkatan angkatan 2008 dan 2009 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi  dengan  pendekatan 
korelasional. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 
Proportionate Stratified Random Sampling serta menggunkan kuesioner (angket) 
untuk pengambilan datanya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil 
reliabilitas variabel X sebesar 0,95 hal ini membuktikan bahwa instrumen tersebut 
valid dan reliable. Persamaan model regresi linear sederhana menghasilkan regresi 
Ŷ= 363,58-0,94. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi 
Y atas X dengan uji liliefors menghasilkan Lhitung = 0,049 dengan Ltabel = 0,1023  
untuk n = 75 pada taraf signifikansi 0,05. Karena  Lhitung < Ltabel maka variabel X 
dan Y berdistribusi normal. Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran 
regresi menggunakan tabel analisis varians (ANAVA). Dari hasil uji keberartian 
regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu 19,59 > 3,98  pada taraf signifikansi 0,05 
yang berarti persamaan regresi tersebut berarti, kemudian dilanjutkan dengan uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 0,75 < 1,69 sehingga 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Hasil uji hipotesis dengan 
rumus koefisien korelasi product moment yang menghasilkan rhitung -0,46, 
selanjutnya dilakukan uji keberartian korelasi Product Moment dengan 
menggunakan uji t, dihasilkan thitung = 3,81 > ttabel = 1,67 dan perhitungan koefisien 
determinasi diperoleh hasil 21,16% variasi Kecemasan (variabel Y) yang 
ditentukan oleh konsep diri (variabel X). Dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara konsep diri dengan 
kecemasan mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2008 dan 2009 Fakultas 








DIAH JULIAWATI, The Relationship Between Self-Concept And Anxiety In  
Confront Undergraduate Thesis In Students Of Accounting Education , Faculty Of 
Economy, Universitas Negeri Jakarta. June 2013. 
This research aims to get empirical data and valid and reliable fact about 
whether there is any relationship between self-concept and anxiety in year 2008 
and 2009 students of Accounting Education, Faculty of Economy, Universitas 
Negeri Jakarta. Research method used observation method with correlation 
approach. Sampling method used proportionate stratified random sampling 
technique and used questionnaire to take information. Based on test conducted, 
the reliability was 0.95. This result showed that the instrument was valid and 
reliable. Linear regression model formula showed regression Ŷ = 363.58-0.94X. 
Analysis requirement test, which is galat regression prediction Y of X normality 
test with liliefors test showed Lcount = 0.049 with Ltable = 0.1023 for n = 75 in level 
of significance 0.05. Because Lcount < Ltable. Therefore, X and Y variable were 
normally distributed. In hypothesis testing, significance level and linear 
regression was tested using variance analysis table (ANAVA). Regression 
significance testing showed Fcount > Ftable which was 19,59 > 3,98 in level of 
significance 0.05 which means that it is significant. Then, linear regression 
testing showed Fcount < Ftable which was 0,75 < 1,69  which means that it is linear. 
Hypothesis testing result using product moment correlation coefficient showed r 
= -0.46. Significance test of product moment correlation was done using t-test 
and the result showed tcount = 3.81 > ttable = 1.67 and determination coefficient test 
showed that 21.16% anxiety variance (Y variable) was determined by self-concept 
(X variable). Therefore, it can be concluded that there is a negative relationship 
between self-concept and anxiety of year 2008 and 2009 students of Accounting 
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